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三雲滋賀糊村燃野・・3
1激論｝働者肺上一品・・刷本東入
配給元　東京市神田踵淡路町二丁目九番地
羅第267擁細細影§膿響〔轟渥縢税鰯。、翻　　　　　　　　　　　　合計金43鏡　　　　　　　　　　　　途料金1鑓
東三代嚢講虐窮（振漱阪56765）
｛
日本出版順化協曾第2種會員（第220038番）
　　眞美印刷所橋本岩太郎〔電西陣3702〕
　　日本出版配給株式會肚
ー???
